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188 電子顕微鏡による研究業績集
Microsc．，　Matsumoto　Dent．　Coll．）and　Amari，
M（Dept．　of　Prosthod．　II，　Matsumoto　Dent．
Co1L）．松本歯学，12：316－321，1986．
　学会発表
歯内骨内インプラントの病理学的検討：長谷川博
雅，川上敏行，中村千仁，枝　重夫（松本歯大・
口腔病理），赤羽章司（松本歯大・電顕室），渡辺
郁馬（東京都老医センター）．松本歯学，12：243，
1986．松本歯学会総会（第22回）昭和61年6月．
唾石から分離した線状菌の生物学的性状とその石
灰化に関する電顕的観察：赤羽章司（松本歯大・
電顕室），志村隆二，中村　武（松本歯大・口腔細
菌），矢ケ崎崇，北村豊，鹿毛俊孝，千野武広
（松本歯大・口腔外科1）．松本歯学，12：247，
1986．松本歯学会総会（第22回）昭和61年6月．
　　唾石より細菌を分離し，その生物学的性状および
　　昭和61年
石灰化能を調べることは，唾石形成を検索する上で
重要な意義をもつ．本研究においては，分離菌より
グラム陽性球菌とグラム陽性桿菌の2種類を検出し
た．グラム陽性球菌は，生物学的性状からStrepto・
coccus　salivariusとみられたが，石灰化能は認めら
れなかった．グラム陽性桿菌は，強い石灰化能を示
し，その生物学的性状からBacterionema　matru・
chotiiであると結論された．
唾石内線状菌の生物学的性状とその石灰化能：赤
羽章司（松本歯大・電顕室），中村　武（松本歯大・
口腔細菌），矢ケ崎崇，北村豊，鹿毛俊孝，千
野武広（松本歯大・口腔外科1）．抄録集：33，1986．
日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年10
月．
　要旨は，「松本歯学，12：247，1986．」と共通で
ある．
第24回松本歯科大学学会(総会)開催の案内
◎第24回松本歯科大学学会（総会）は，昭和62年6月20日出午前10時30分より
　本学に於て開催致しますので，何卒ご出席賜りますようご案内申し上げます．
松本歯科大学学会　会長　　加藤倉三
◎演題募集
講演に出題希望の方は，400字以内（B5原稿用紙使用）の要旨を5月30日出正
午までに集会幹事までお届け下さい．なお講演終了後，目的・方法・成績・考察
の順に書かれた1，200字以内（A4原稿用紙）の抄録を提出していただきます．
松本歯科大学学会　　集会幹事（歯科薬理学教室　前橋浩）
